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i 
KATA PENGANTAR  
 Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat, kasih, dan karuniaNya, sehingga 
Praktek Kerja Profesi Apoteker yang berlangsung dari tanggal 15 
Januari hingga 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 460 dan 
saat penyusunan laporan dapat terlaksana dan terselesaikan dengan 
baik. Dengan adanya praktek kerja ini, saya selaku mahasiswa PKPA 
khususnya dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga 
dan berkesan mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek. 
 Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat terselesaikan tak 
lepas dari peran serta berbagai pihak, baik secara moral, material, 
maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan ini saya menyampaikan 
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Management Kimia Farma Apotek wilayah Surabaya yang 
telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Kimia Farma 460. 
2. Ratih Dwi Cahyani, S.Farm., Apt. selaku Pembimbing I dan 
selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotek Kimia Farma 
460 yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan 
banyak ilmu, pengalaman dan petunjuk selama saya 
menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Kimia Farma 460. 
ii 
3. Senny Y. Esar, M.Si., Apt. selaku Pembimbing II yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan 
yang telah berguna dari awal hingga akhir pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi, khususnya dalam penyusunan 
laporan. 
4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 
yang telah menyediakan fasilitas serta pelayanan yang baik 
selama pengerjaan skripsi ini. 
5. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Prodi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah mengupayakan terselenggaranya 
PKPA Apotek ini. 
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt., selaku coordinator 
PKPA Apotek yang memberikan bimbingan dan saran 
selama melaksanakan PKPA. 
7. Orang tua, dan koko yang telah memberikan doa, 
dukungan, dan semangat untuk terus berjuang dan tidak 
menyerah selama melaksanakan PKPA dan menulis laporan 
ini. 
8. Seluruh selaku staff Apotek Kimia Farma 460, Mba Dessy, 
Mba Velinda, Mba Intan, Mba Sausan, Mas Vido, Mba 
Kiki, Bu Titi yang senantiasa membantu dan memberikan 
dukungan selama saya menjalankan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek Kimia Farma 460. 
9. Teman-teman Program Studi Apoteker L Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang saling memberikan 
iii 
semangat serta mendukung baik moral maupun material, 
serta pihak lain yang turut membantu demi kelancaran 
PKPA Apotek ini. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga laporan 
PKPA di Apotek Kimia Farma 460 Surabaya ini dapat memberikan 
pengetahuan dan informasi bagi berbagai pihak demi meningkatkan 
pengetahuan dalam pelayanan kefarmasian di Apotek 
 
Surabaya, Februari 2018 
 
 
Penulis 
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